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 La presente investigación tuvo como propósito de determinar el estado emocional de 
los estudiantes del tercero de secundaria de la institución educativa n.° 00474, Moyobamba, 
2019, con una metodología cuantitativa que se basa en medir y validar la estrategia que 
benefician a los estudiantes.  La investigación presenta un método cuantitativo, es de tipo 
básica, de diseño no experimental, de nivel descriptivo simple investigación descriptiva simple 
con una muestra de 33 estudiantes. En relación al resultado las técnicas estadísticas empleadas 
fueron las tablas de frecuencia. Entre las conclusiones a las que se arribó que el estado 
emocional en los estudiantes de la institución educativa presenta un nivel poco favorable con 
un 87%. 
  
























The purpose of this research was to determine the emotional state of the students of the third 
high school of the educational institution No. 00474, Moyobamba, 2019, with a quantitative 
methodology that is based on measuring and validating the strategy that benefits the students. 
The research presents a quantitative method, it is of a basic type, non-experimental design, 
simple descriptive level, simple descriptive research with a sample of 33 students. In relation 
to the result, the statistical techniques used were the frequency tables. Among the conclusions 
to which it was arrived that the emotional state in the students of the educational institution 
presents an unfavorable level with 87%. 
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